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MUNICIPALUNIVERSITY OF OMAHA
ENROLLMENTSTATISTICS
FIRST SEMESTER1963-64
AS OF SEPTEMBER23, 1963
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2. Full-time Only
3. Part-time OT1~y
4. Students Carrying Day Hours Only
5. Students Carr.fing Evening Hours Only
6. Students Carrying Both Day and Evening Hours
7. Freshmen- Full-time
8. Sophomores- Full-time
9. Juniors - Full-time
10. Seniors - Full-time
11. Graduate Students
12. Male Students
13. Female Students
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15. Non-resident Students
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Enrollment Statistics
First Semester 1963-64
The accompanying schedules reflect the status of enrollment
as of the close of business Monday, Septelnber 23, 1963·
All students enrolled in credit courses, regardless of
where offered or type of student, are reflected. Duplicate
registrations (on campus and off campus) have been counted
only once.
Total student count of 8138 for 1st semester '63-'64
compares to 8107 for 1st semester '62-'63, up 31, and to
7232 for snd semester '62-'63, up 906.
On campus count of 7086 for 1st semester '63-'64 compares
to 6813 for 1st semester '62-'63, up 273, and to 6364 for 2nd
semester '62-163, up 722.
On campus full-time count of 3632 compares to 3327 for
1st selnester '62-'63, up 305, and to 3084 for 2nd semester '62-'63,
up 548.
Our full-time equivalent (based on 12 hr. load) for 1st
semester 1963-64 is 6336. This compares to 5898 for 1st semester
'62-'63, up 438, and to 54l~7for 2nd semester '62-'63, up 889.
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TOTAL STUDENT COUNT
Schedule #1
Total
Full-tinePart-timeStudents
Student
12 h s. orless thanCarrying 6 Non-
Count
mor12 hrs.or more dayR identResidentMaleFemale--
Liberal Arts
10138341799318 01837296
Applied Arts
1 2644688220425
Education
_65554197267
Business Admin.
Ct99~254 04
University Studies
4 1o (13 75
~t Educatio
234705
Off tt at Offutt
675675
-675
Lincol Air Base
2 7-2 72 7
Gra a
6918
8138
324 Gb33 1
4506
32152561
8138
81388138
Day Hrs.
Eve.H .B th dayAu it Unclass.
OnlL
Only& Ev .Hrs.OnlyroshSoph.JuniorS niorGrd & Sp c.To al
Liberal Arts
70462-31924-8250J. 4-21013
Appl ed Arts
+7625~-668471
Education
48~-38 4
2 6
8
114
0
Busin s Admin.
564494
0
9
University Studies
-50--
Adult Education
224971906 1
Offutt at Offu t
-75--67
Li col Air Bas
2
Gradu te
41346
2889
I §b08I bI" b52
3719
1008
1494
003
36
1461
b1 8
465
21018138
) ) )
Liberal Arts
Applied Arts
Education
Business Admin.
Adult Education
University Studies
Offutt at Offutt
Lincoln Air Base
Graduate
Liberal Arts
Applj.ed Arts
Education
Business Admin.
Adult Education
Graduate
Schedule #1 - Continued
TOTAL STUDENT COUNT 9-23-63 CREDI'l' HOURSTotal
DayEve.Resident Non-Resident
Hours
HoursHoursDayEveningDayning
13,61+3
12,3961,24710,212,0552, 81!-2
12,720
0 23947 361,598965 96
0 931
8 6032 815, 2744·4701
8 64
7 3995,878 41, 6 57
7 86
841 0848 7
, 61
54 3696 70
2,68
-2,683---2,683
1,40
1 4011 401
2 70
5221,648310 ~66
76,0
,0 936 00, 42
20, 849
18,287
76,036
55,18 9
AUDIT STUDENTS
Total
Aud it
AuditCre iResidentNon-Resident
Students
Only& AuditCountHourCountHour-
3
3311
5
J+ 172 4
2
211 9
1
14
33
32 12885
2
- 2_
4b
3b 08III"82b
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FULL-TH1E STUDENTS- -12 HOURSOR MORE Sche~ule,;1.?
Total
DayEveningBoth DayFull-time Non-ClassesClasses
and Eve.
Students
Resid tResidentM lFem l Only OnlyClas
Liberal Arts
834688146599235607 -227Applied Arts 644352043029 351Education 551+61183 23 1 12Business Admin. 25075!~
118
dult Educatio
75762 4 30
Univer ity Studies
40971 06
6
Graduate
18- 2
3,632 , 4091,223
,591,042,278 21,342
1,223
1,041
3,632
3,632
Freshman
S p omoresJuniorsn orGr duatSp c. Unc1ass.Total
Liberal Arts
2894 48
Applied rt
3960 14
Education
1662 8
Business Admin.
27 6
A lt E ucatio
891 177
Univ rsity Studies
90- 3
Graduate
---31 -31
1,264
bbI681,0631 392
HALE STUDENTS: Liberal Arts
2- 1
l A s
70-
on
2!~- 5
i i
lSO
lt Educatio
~(46
i r it t i
0- 2
.
-' 18 -8
819
1ITI 8,FEMALE STUDENTS:
83235
li r
11
-05
ti
14
s ss i .
41
Ad lt ducation
-
Un v sity S udies
3 3m 73 114
) )
Schedule #2 - Continued
FULL-THJE STUDENTS - 12 HOURS OR MORE
CREDIT HOURSTotal
ResidentNon-Resident
Credit
DayEvening Da;yEve.DayEve.
Hours
HoursHours HoursHoursHours
Liberal Arts
12,35511,4938629, 11-617622,032100
Ap.pli d Arts
9,8078,6311,176 5,80 j.682516
Education
8 l~47, 1, 47l~5 71,2 234
Business Admin.
7 68324415,5813 9661
Adult Educa ion
1 219 7, 8 74938,57
U iversity Studies
5 49874238
Gradu te
3955-- § 94169 56
55,395
4 7502,5862 000
17,289
, 0
49,875
5 5
"- ))
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PART-TIME STUDENTS--LESS THAN 12 HOURS
SCheduJ..-e 'IfJ
Part-time
DayEve.Both Day
Students
Non- ClassesClasses&Eve.
Total
Re identlv1alFem lOnlyOnly
Liberal Arts
11942311186191 21
Applied Arts
46838182 +201835926
Education
5 1288549386 2
Business Admin.
44359
dult Educatio
1, 0J.~,1855 9,115 991,60 1
Univ r ity Studies
87346 4
Gradu
J.~345763204 4
Offutt at Off tt
6 5-615-6 5
Lincoln Air Base
22'776- 21
4, 506
,5141,992,986, 03;1)+ 2
Spec. orFreshmen
S p omoresJuniorsS n orsGraduateUnclassifiedTotal
Liber l
308- 289
Applied Arts
7- 46
Education
- 10
Busi ss Admin.
2334
t Education
71 80 889,1 4
University Studies
5- - 74
Gradu e
---43 -434
Off t at Offutt
61575
Lincoln ir Base
2
TI3b
34 § j: 2,0624; Ob
Total
DayE . ResidentNon-Resident
Cr. Hrs.
HoursHo r DayEveni gD y g
Lib r l
8803 151315 92
Applie Art
2 9, 5218 ,5578Cb
Educatio
46761 68550
Busi ess Admin.
7 2970 5
dult Education
6 75,9 336,].7 82
University St di s
0 464810
Gradu te
734 2243 600
Off tt a Offutt
8,68 -- 2,683
Li coln Air
1 01401
20, 641
, 2,3 4; I4,9 5 2
15,329
9982
20, 641
5,3123
) ')
STUDENTS CARRYING DAY HOURS ONLY
)
Schedule #l+
Total
Students
ResidentHon-ResidentMaleFemale
Liberal Arts
704566138495209
Applied Arts
476387823 4
Education
81931681
Business Admin.
5III767
Ad lt Educa ion
3230232 4
University Studies
721
Graduate
415 4-TI---
2,889
,1 674303,0 6
743
1,086
2,889
2,889
) )
STUDENTS CARRYING EVENING HOURS ONLY
)
Sched ule 115
Total
Students
ResidentNon-ResidentMaleFemale---
Liberal Arts
61!~4174021
Applied Arts
25519568570
Education
38723521336
B siness Admin.
116803
lt Education
1,5741,0924821,0974'77
Univer ity Studies
42104
Graduat
0181 6
Offu t at Off tt
66756 738
Lincol ir Base
-2 7761-
3,719
,8 1,8285 3, 3
1,828
1,136
3,719
3 719
) )
STUDENTS CARRYING BOTH DAY AND EVENING HOURS
)
Schedule #6
Total
Students
ResidentNon-R sidentMaleFemale
Liberal Arts
24822081866
Applied Arts
3r{7383949
Education
1941631414
B siness Admin.
2909514
lt Education
412379 20
University Studies
705461
Graduate
6~ 522
1,494
66 81,1712
638
323
~
~
) )
FRESHHA.N (FULL-TIME ONLY)
)
Schedule #7
Total
Students
ResidentNon-ResidentHaleJ!'emal
Liberal Arts
2892197020980
Applied Arts
3121113
Education
166140651 4
Business Admin.
21681
dult Education
8
University Studies
974896
Graduate
1,264
854 -
279
445
1,264
1,264
) )
SOPHOIvIORE(FULL-TINE O:NLY)
)
Schedule #8
Total
Students
ResidentNon-ResidentMaleFemale
Liberal Arts
2211883315269
Applied Arts
96'n9724
Education
1 905244188
Business Admin.
1328912
A lt Educatio
4-3
University Studies
002631
Graduate
- -- --
661
9-36225
122
225
661
661
\
)/ )
JUNIORS (FULL-TIrJ,E ONLY)
\)
Sched ule #9
Total
Students
ResidentNon-ResidentMaleFemale
Liberal Arts
1941613315539
Applied Arts
089267038
Education
321220487
Business Admin.
1090
Adult Education
72
University Studies
2
Gradu te
--
568
7331 7
95
177
568
568
) ')
SENIORS (FULL-TIME ONLY)
)
Schedule #10
Total
Students
ResidentNon-R sidentMaleFemale-
Liberal Arts
12611608244
Applied Arts
55410230
Education
1992380
Business Admin.
776~(1012
A lt Education
5915565874
University Studies Gra uate
-
1,069
3587 97
7J~
-1l0
1,069
1,069
) ) )
Schedule #11
GRADUATE STUDENTS
Total
Students
ResidentNon-Resident.MaleFemaleFul -timePart-time
465
279186250215 34 4186 215434465 46b5
CREDIT HOURS
Total
DayEvening ResidentNon-R sident
Hours
HoursHourDay Hr .Ev ning Hrs.D y rs.Evening Hrs.
2,170
5221,64831898204 667
1,648
20467
2,170
522
FULL-TINE
395
524165
236
6
395
9
PART-TIME
1,775
3 3,1~12481139 600
412
1396 0
1 7 5
3631,412
)
\
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Schedule #12
lvIALE STUDENTS
Total
OnlyOnlyBoth DayNale
Non- DayEve.&Eve.Students R sidentResidentFull-t mePart-timeHoursHoursHoursA dit--Liberal Arts 717587130599118490182Applied Arts 68~·762 14417183 82Education 26205621 285654Business dmin. 0547303Adult Education 1,8 1379646, 58!~1,09 )+0University Studies 3302715Grad at 50III3Offu t at Offutt -637-637637Lincoln Air Base 76276276--KI.6
5,577
,9 42, 0391,98603,5871
2,603
2,9862,583
1,1715,577
5 57720
5,57'T
) ) )
Schedule #13
FENALE STUDEIfl'S
Total
DayEve.Both day
Female
Hon- HoursHours&Eve.
Students
ResidentR sidentFull-timePart-timeOnlyOnlyA d t-
Liberal Arts
296243 _533612092166
Applied Arts
4253 679022030749
Education
7 85841424 6163 614
Bus n ss Admin.
475197
d l t Educa ti on
511049471
University Stu ies
152 701
Grad at
68lj.~{2
Off tt at Offutt
3-3-3838
Lincoln Air Base
- 1-11
2,561
,9 912,0411,520, 861,1366
612
1,520136
3232,561
2,5611
2,561
)
"
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Schedule #14
RESIDEN'I' S'I'UDEH'rs
Total
Resident
DayEve.Both day
Students
Full-timeP rt-timeM leFemaleOnlyOnly& Audi
Liberal Arts
83068811~2587243566 1~420
Applied Arts
224353 7476338719582Education 789
6120491 3
Business Admin.
55043343 89
dult Educatio
1,24358,185701,09228
University Studi
4192844 5
Graduate
2725III16825 9,
4,923
2,4095149'7~2,1 689156
2,514
1,9491,891
856l~,923
4 23--10
4,923
) f \( )/ )
Schedule #15
NON-P~SIDENT STUDENTS
Total
Non-Res.
DayEve.Both day
Students
Full-timePaTt-timeM leF maleOnlyOnly& Eve.Audi t
Liberal Arts
183146371 05138 728
Applied Arts
290209179896D1392
Education
76938 62214315
Business Admin.
49181 0
Adult Educatio
1,09857994234 2
University Stu ies
185426 6
Graduate
06364 25
Offu t at Offutt
6 5-675 7-675
Lincoln Air Base
7-2 7 6-2
3,215
,223,9,603741,828 3
1,992
6 21,828
6383,215
3,2156--
3,215
